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争牟ー 女の講座・女のつどい抽阿世叫山内向
各地のくあごら>へどうぞ(自主目陸場)マ
口あごら旭川(第3土隠・13時30分ー16時〉
・旭川市緑ケ丘5-4 那須友子
・雷 0166=65=5690 干078-11
口あごら札幌〈毎月13日喫茶 rミドリD
・札幌市豊平区平岸1条1丁目 6'-110 細谷洋子
・雷 011=823=0738 〒062
白あごら仙台(時間、会場とも流動的
・仙台市茂庭字生出前4-65三船照子
• m 0222=45=5目)94 干関口~-o2
口あごら柏(官会F語1笥~嫡)
・千葉県印幡郡白井町大山口1-7-20 桑原ちゑ子
・雷 0474=91=4843C夜間) 〒270-14
口あごら新宿(①毎月第3金曜・18時-20時8月8日(土、日はその前日)11時一日時
とも「あごら」読書室
・新宿区新宿1-9-6 斎藤千代
・雷 03=354=3941 CB 0 C)干160
口あごら武蔵野(髭去最説書)
・小平市小川町1-763-86 丹羽雅代
・a0423=43=6749 干187
口あごら東海(時間・会場とも流動的〉
・名古屋市西区平中町90 長谷川女子
・密 052=501=6969
口あごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1 塚崎美和子
・密 075=791=4623 干606
口あごら大阪(第3日隠・1時30分-15時〉
・吹田市岸部中 1ー 29-4 藤井里子
・雷 06=387=6574 干564
口あごら山口(釘12躍・ 11時一17時)
・下関市竹崎町2-13-5 2 F 
・雷 0832=32=8707 干750
口あごら鳥取
・鳥取市古海1147 高草団地9号前回享子
・雪 0857=23=3074 干680
口あごら::h.~IÞI(護詩歌1錦絵獄諜)
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島ザカヱ
・密 092=521=7624 〒810
日あごら佐世保(器、・4重要望豊富言語)
.'佐世保市瀬戸越町3-21-8 内回佳崇
・雷 0956=49=8591 〒857-U1
口広島『あごら』を読む会
・広島市西区鈴が峰町5-3 黒田三恵子
・雷 082=278=2126
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人工島の利用構想
区 分 面積 説 明
ha 
コYテナ埠頭
港湾関連施設
穀物備蓄基地
200 
エネルギー墓地
既存鐙設の一部移転
海洋開発関連施設 50 
100 
学術研究セ"/7-
都市・文化機能施設
業務・商業施設
観光.レジャー施~ 100 ヨット・レジャーポート箆設等
コミュータ空港 50 
廃棄物処理区域 100 
道路，公園.緑地 100 
f; 計 700 
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自主提案プロジェクト
(l) ロイヤルセングー椛忽
(四谷駅周辺開発)
空中継
大都市国幹線道路地下化の提言
{来京環状7号線のケーススタディ)
(4) 来京湾外かく現状道路
(5) 関勉総合水資源開発
(6) 近畿図水量E源対策
(奥ひわi相t~合水資源開発計画}
(7)北九州水j(isl対筑
(2) 
(3) 
官公庁、団体じつながるプロジェクト
O中央
(l)来京湾環状道路促進
(2) 来京拘横断道路促進
(3)千Z良県幕張地区新都心開発構想
(4)神奈川県三浦市ツフトエネルギー
モデル都市m怨
(5) 商業地法再開発ー銀座再開発
(6) 汐留~物駅跡地再開~
QJil!方
(1)関西新国際空港
(2) J京阪京学術研究都市開発
(3) 中部新国際空港{愛知県)
(4) 国際il業文化ゾーン(.) 
(5) 国際流通加工基地・{三11m
(6) 関笑i良物流センター(岐阜県)
。}来ili蛮学共同研究部i¥i(.) 
(8) ポートアイランド椛恕(広島清)
(9).大分アジアポート棉忽
.QO)，;下関北浦沖合人工島椛想(山口県)
ω南勢町シJレバーホープピレッジ・
パカンス村n図(三m県)
U~ 棚倉町スポーツ・レクリエーショ
ン施設盤側計図(福島県)
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